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Atti del Convegno svoltosi a Cherasco
presso la sede del CISIM il 15 e 16 novembre 2008
in collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze del Turismo 
(Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Torino) 
e l’Associazione Culturale Antonella Salvatico
Centro Internazionale di Ricerca sui Beni Culturali
Atti del Convegno «Castelli e fortezze nelle città e nei centri minori italiani (secoli
XIII-XV)» svoltosi a Cherasco il 15 e 16 novembre 2008 presso la sede del CISIM,
con il contributo della Provincia di Cuneo, del Comune di Cherasco, della Banca
di Credito Cooperativo di Cherasco e con la collaborazione dell’Associazione Cul-
turale Antonella Salvatico/Centro Internazionale di Ricerca sui Beni Culturali, del
Corso di Laurea in Scienze del Turismo (Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
dell’Università di Torino).
Le ricerche e la pubblicazione degli Atti sono state parzialmente finanziate dal Mi-
nistero dell’Università e della Ricerca (progetto PRIN 2006, coordinato da Fran-
cesco Panero), dall’Università di Torino e dalla Regione Piemonte.
Ove non indicato diversamente, le fotografie sono degli autori dei testi. L’autoriz-
zazione alla pubblicazione delle immagini è stata richiesta agli Enti conservatori.
Gli Autori ringraziano per la collaborazione i Direttori, i Responsabili e i Funzio-
nari degli Archivi citati.
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SABATO 15 NOVEMBRE 2008, ORE 9,30
SALA DELCONSIGLIO COMUNALE
A.A. SETTIA (Università di Pavia)
Prolusione al Convegno
S. BORTOLAMI (Università di Padova)
Castelli e fortezze nelle città e nei centri minori dell’area veneta
N. COVINI (Università di Milano)
I castelli viscontei
E. LUSSO (Politecnico di Torino - Associazione Culturale Antonella Salvatico/
Centro Internazionale di Ricerca sui Beni Culturali)
Confronti tra modelli architettonici: le fortificazioni in città e centri minori 
fra Langhe, Roero e Monferrato
A. ONORI (Università di Firenze)
La fortezza Augusta di Lucca
SABATO 15 NOVEMBRE 2008, ORE 15,00
SALA DELCONSIGLIO COMUNALE
E. BASSO (Università di Torino)
Castelli e fortificazioni nelle città portuali dell’area alto-tirrenica
R. FARINELLI - M. PELLEGRINI (Università di Siena)
Casseri e fortezze senesi in città e centri minori della Toscana meridionale 
(secc. XIII-XV)
A. LANCONELLI (Archivio di Stato di Roma)
Le fortezze albornoziane
J.-M. MARTIN (Centre National de la Recherche Scientifique de France)
I castelli federiciani nelle città del Mezzogiorno d’Italia
H. BRESC (Université de Paris X) - F. MAURICI (Università di Bologna)
Castelli e fortezze nelle città siciliane
DOMENICA 16 NOVEMBRE 2008, ORE 9,30
SALA DELCONSIGLIO COMUNALE
F.G.R.kCAMPUS (Università di Sassari)
Centribdemici minori e città regie in Sardegna:btrab 
storiabebmodellibinsediativib(secc.bXII-bXIV).
T. LAZZARI (Università di Bologna)
Il caso di Imola e le città romagnole durante il dominio federiciano
D. LANZARDO (Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali)
Il castello visconteo e le difese di Cherasco
Programma del Convegno
CASTELLI E FORTEZZE NELLE CITTÀ E NEI CENTRI MINORI ITALIANI
(SECOLI XIII-XV)
Cherasco - Palazzo comunale - 15 e 16 novembre 2008
Tavola rotonda conclusiva
I. AIT (Università di Roma La Sapienza), B. ANDREOLLI (Università di Bologna),
C. BONARDI (Politecnico di Torino - Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti
Medievali), A. CORTONESI (Università della Tuscia), G. GULLINO (Università di To-
rino - Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali), M. MONTANARI
(Università di Bologna), F. PANERO (Università di Torino - Centro Internazionale di
Studi sugli Insediamenti Medievali), G. PINTO (Università di Firenze - Centro Inter-
nazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali).
